Del pom de les primerenques by Stela, Angel
ms alegre i rapida, el portaren al eapdavall de la se- 
gona plana. 
Al eomencament de la tercera, de no" vingueren 
els faties. 1 donant un cop d'ull a lo que 'havia cs- 
crit, se feu retret d'haver apretat massa les ratlles, 
malgiat lo molt espaiedes que estaven. 
Cerca qualques reflexions s ~ ~ l e m e n t a r i e s  sobre el 
tema de la gelosia. 
.I és que, ereu; la idea de que tú poguesrin estimar 
ra un altre home, m'afolla talmentn. 
Per dissort, el cambrer el preguntar-li si estava 
servit de i'aigua gelada, Li feu perdre el fil del discurs. 
Deina la plorna i es poi i  a mirar la mar. Mes la 
mar té  altra cosa a fer que proporcionar idees a la 
gent que encriuen Iletres. Massa feina que t é  amb 
les seves hores rigoroses de fluix i refluir. 
-Amb tot, penca I'Adolf, no tinc res que fer fios 
a les cine. Me quedaré aqui i de  tent en tant, senre 
adonar-me 'n, aniré afegint una petita frase, i aixi 
acabaré per amplir les meves quatre pagines. 
Amb eix6 En Carles Tony sparegué a I'entrada 
del Casino amb sa magnifica gorra d'automovilista, 
que es posava per a jugar al billar. 
L'Adolf i Carles cada día feien la seva 
Cada u d'ells pensava que era mén fart que I'altre. 
Aquesta rivalitat els apassionava mén que '1 mateix 
billar, que no els il'lurionava gens. 
Adolf al veure arribar al seu company de  platja, 
senti amargament no haver acabat la Iletra. Tony 
s 'wegué a la tauls. 
-Escriviu? 
-Sí, digué I'Adolf. Mes, tioc tempr. El correu n o  
surt fin. a les cinc. 
-Acabe" la lletra i jugsrem el billar. 
Efectivament, valia més aeahsr la llctra per es tar  
lliure de tata preocupació durant la partida. 
L'Adolf, desesperadament. s'inclini damunt del 
paper com un minyó aplicat. Mes no trobeva res més. 
No més pensava amb la partida del die abans en 
que havia v e n ~ u t  a Tony per dotze tantos. Avui el 
guenyaria de vint ... Com que encara no havia escrit 
una paraula, Tony es cregué autoritzat p e r a  pa~lsr .  
Heu virt quin aecident aquest mati a la costa, 
prop de Sourdeval? Aquella barca d'ercursionistes 
que ha naufragat ... Un jove de vint-i-dós anys que 
no saben an és? 
-No, diqué I'Adolf; no 'n snhia res. 
1 es posa a escriure amb delectanca : 
qFigÚra't la mevn petita, que tota la comarca es- 
> t i  impressionada per un  horroros arcident. A Sour- 
rdevei, molt prop d'aqui, una barca d'excursionistes 
*ha naufrsgat aquest mati. S h a  perdut un home. Es 
.horrible, estimada meva. U n  home de vint-i-d0s 
.snysl Desseguida he pensat en les teves exeur- 
2sions per la muntanya. No erposis pas la teva vir 
,da, gateta estimeda. Q u e  fóra, jo, sense tú? ... s. 
Unes consideraeions sobre la mort el portaren al 
final de la quarta plana i al marge hi posa els pe- 
tons, uns petons folls, petons tendres, com si '1 eor 
li vesés damunt del paper. 
DEL POM DE LES PRIMERENQUES 
L'horn dauradu fuig, vi  Yhora Maw 
Que dolwment els ulls del dia ocluca 
a Pespai vólo d toc #uno compono. 
Es &%oro de Yenyor i Yesperanco : 
E1 sol com trist oimnnt que enlli s'nllunyo 
L'adeu fa amb dits de rajos color grona ... 
El cal besa'l cimol de ln rnuntanyn 
I Pocellada o h c a  una canturin 
Boi celebront aquella gran besodo. 
Encar de llum ens dona una abrocada 
El crepuscle blcmnc, i per les fulles, 
Mormolo el ventijol una pregorio. 
( SONET ) 
Scnto en I'nrbredo, fresca la riollada. 
Que de les julles brolla als jocs del vent 
S m l o  l'oiguo que cau de la corcodq, 
Desfent-se en mil esquitxos tot rtent. 
Enjogassoda envía laucellado 
Sos reflets de goig al sol ardent. 
I juga  satisjeta ia mainoda, 
Omplinr de crits i rialles Poire ombicni. 
I esclafeixen bandant-se les roselIEs 
I despeguen somriente* les poncelles 
Els Ilawis, per besa als popollons do,. 
M u  sento els sospus de ln vcspmda, Pr6 trirt, recordo '1 riure de rn'aimia 
I en man cor, noix l'amor i la ventura : Que en joiosos esclats per miflorin ..... 
La dona quejo estimo prop meu passa.. . I quan Natura nu,  plora el meu cor. 
ANGEL STELA. 
